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Проблема получения достоверных исходных данных о работе 
крана связана как с косвенными методами определения усредненного 
числа циклов нагружения (через среднее число циклов подъема грузов 
в сутки, через количество переваливаемого за сутки груза и массу 
среднего суточного груза, через среднюю длительность цикла 
механизма подъема и др.) так и с рядом факторов вообще не 
учитываемых в таких расчетах. Из таких факторов следует отметить  
дополнительные циклические нагружения моста при передвижении 
моста крана или тележки с грузом по неровностям рельсового пути, а 
также вибрации, возникающие при работе механизмов крана. Причем 
спектр дополнительных нагрузок накладывается на основной спектр 
нагружения металлоконструкции крана, что конечно же влияет на 
действительное число циклов нагружения.  
Поведение металлических материалов в условиях, когда 
низкочастотная составляющая нагружения, как правило, является 
расчетной и носит статический или повторно-статический характер, а 
дополнительные высокочастотные нагрузки и вибрация имеют 
несущественную по сравнению с расчетной нагрузкой амплитуду, 
изучено достаточно широко, особенно влияние поличастотного (в 
частности, двухчастотного) нагружения на усталостные 
характеристики. Доказано, что на стадии зарождения и на стадии 
развития усталостных трещин наложение высокочастотной 
составляющей значительно сокращает циклическую долговечность 
материала. Причем результат воздействия такого нагружения 
превышает результат простого сложения амплитуд низкочастотной и 
высокочастотной нагрузок. 
В работах О. А. Емельянова отмечается, что «воздействие 
сопутствующих вибраций на циклическую долговечность при 
действии переменных нагрузок обычно не учитывается…, однако 
исследования показывают, что сопротивление усталости при 
двухчастотном нагружении снижается в значительно большей степени, 
чем при одночастотном нагружении… Все это необходимо учитывать 
при оценке долговечности материалов…». 
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